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230 Dr. BÁLINT ALAJOS : I. FERDINÁND DÉNÁR VÁLTOZATAI. 
Ezüst. 15*4 mm. 0 53 gr. 
4. Előlap: FERDINÁND - D • G' R • VNG* 1555* (A választójel a két D 
között pont, a G előtt csúcsával lefelé fordított poncolt háromszög, az R előtt 
kis függőleges vonalka, az VNG előtt pont, az évszám előtt és után ötágú 
csillag.) 
Hátlap: PATRONA*• *VNGARIE• (Választójel két ötágú csillag között 
nagyobb pont, a körírat végén is pont. A Madonna mellett N—C jegy.) 
Ezüst. 14 8 mm. 0 54 gr. 
5. Előlap: FERDINAND'D'G'R- VNG* 1555* (Választójel a második 
D, továbbá a G és R előtt kis függőleges vonalka, az VNG előtt nagyobb 
pont, az évszám előtt és után ötágú csillag.) 
Hátlap: PATRONA*o*VNGARIE (A választójel két ötágú csillag kö-
zött köröcske. A Madonna mellett N—C jegy.) 
Ezüst. 15 5 mm. 0 6 gr. 
6. Előlap: FERDINÁND D 'G-R-VNG 1555 • (Választójel a két D 
között hiányzik, a G előtt kis függőleges vonalka, az R és VNG előtt pont. 
Az évszám előtti választójel elmosódott, az évszám után nagyobb pont. 
Hátlap: PATRONA***VNGARIE (A választójel három ötágú csillag. 
A Madonna mellett N—C jegy.) 
Ezüst. 13 7 mm. 0575 gr. 
Az ismertetett érmek a szegedi egyetem Archaeologiai Intézetében vannak. 
Dr. Bálint Alajos. 
DIE UNBEKANNTEN SPIELARTEN DER DENARE 
FERDINANDS L 
(Neue Angaben zum Bande III. des C. N. H.) 
Aus dem Funde in der Gemeinde Ostoros (Komitat Borsód) veröffent-
liche ich als Erganzung zu den von Dr. P Harsányi in den Jahrgangen der 
Numismatischen Zeitschrift publizierten Münzen der Habsburg-Epoche die 
unbekannten Spielarten der Denare Ferdinands I. Die erwahnte Publikationen 
sind unter dem Titel: „Angaben zum III. Band des C. N. H." vom XIII. 
Band an serienweise erschienen. 
Dr. A. Balint. 
